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Anul I — Nr. 77. Viciia, domineca 9/21 optovre 1866. 
Eöe de t r e i ori in septemana: M e r o u r l - a , 
V i n e r i - a si Dominée'» , cand o cala intréga, 
cand numai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretlnl de prennmeratinnei 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an întreg 7 fl. ». v. 
'ÎI diumetate de an • • • • 4 * » * 
„ patrariu „ „ 2 n n „ 
p e n t r u R o m â n i a ai S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 15 fl. v. a. 
, diumetate de an • • • • 8 * » » 
„ patrariu „ » • • • • i u n » 
Prenumeratiunile se fac la toţi dd. corespan-
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la Kedactiune: 
StAdt, Wallnschgasse Nr. 8, Mezzanin, unde 
sunt a se adresa si coreapundititiele, ce privesc 
Redactiunea, administratiunea seu speditur'a:, 
câte vor fl nefrancate, nu «e vor primi, éra 
anonime nu se vor puhücá. 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiurii \ 
res privat — se respunde cate 1 er. d 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. 
timbrului cate 30 cr. pentru una data 
anteeipa. Speditur'a: Mariahilf, Windmühl-
gasse Nr. 29 . unde se primesc insertluni. 
Viena 8 / 2 0 opt. 
Scirea cea mai importanta pentru 
noi e concesiunea data de Maj. Sa Impe-
ratul unei societăţi pentru clădirea calei 
de fer de la Arad la Alba-Julia. Din ni-
suintiele anilor trecuţi cunóscem moti­
vele cari se lupta pentru lini'a de la 0 -
rade, si cari pentru ceea de la Arad. As-
t'a din urma primi acum'a incuviintiare 
prè nalta, si clădirea ei va amaná séu va 
nemici de tot sperantiele liniei de la Ora-
de, care pe la Clusiu ar fi se tréca prin 
centrul Transilvaniei, si astfel cu drept 
cuvent se se numésca cale ferata Tran-
silvanéna. — 
Maj. Sa Imperatul petrece in pro-
vinciele de médianópte ale imperiului, 
cari suferira mult in batali'a trecuta a-
vuta cu Prusi'a. Pana acù cerceta orasiul 
Brünn, se informa despre starea locui­
torilor, a fabricelor etc. Se vor între­
prinde lucrări publice pentru a dá ocu-
patiimi celor scapetati in starea materi­
ale, din caus'a recuisitiunilor mari mili­
tari, prin cari armat'a prusésca sciá se 
stórca de la locuitori tote nutremintele 
si alte obiepte necesarie vietiei. Comis-
siunile insarcinate in acele tieri cu con­
statarea cà: cine cata dauna a suferit? — 
si-au finit lucrările sale. Locuitorii vor 
primi desdaunare de la imperiul intreg, 
asiè precepem si asiè ni splica si alte foi 
autograful imp. din 13 opt. (vedi nr. 75 
al „Alb.") in care se dice: »Cel ce aduse 
sacrificiu monarciei in timpul acestgreu ? 
are drept la ajutoriul imperiului." In 
autograful catra d.Mailatu nu se pomeni 
de ajutoriu, si prè natural cand tiente-
sce la desdaunarea sacrificielor mate­
riali. — 
Diariele inspirate francesci sunt su-
perate forte mai ales pe foile nemtiesci, 
pentru respandirea faimelor intristatórie 
despre starea sanetatii lui Napóleoné. 
FOISIOrtA. 
Caletoriile Ini Iac©? Cooc 
in jurul pamentului. 
( U r m a r e din caletori 'a a dóu'a.) 
Continuând calea catra médianópte pe 
tiermurele apusan a l Selandiei , la 16 maju 
1 7 7 3 desbarcara in senul de mare Carolin'a. 
Depar te observaseră cà lucesce ceva, erá nai'a 
„Adventure" care se perduse, si acum'a veni 
cu bucurie a intempiná pc „Resolut ion" dand 
13 salve de tunuri, la cari respunsc si cea la l t ă 
tot cu atâtea. Căpitanul Fourneaux ne mai gă­
sind pe „Resolution" in marea inghiatiata, tră­
sese la senul acest'a precum i spuseso Cooc 
pentru intemplarea daca se vor perde de olal-
ta. Fourneaux asceptá aci de cinci septe-
mane. 
Ac i erá mai cald de cat in Dusky, si lo­
cuitori erau mai mulţi, se por tau cu nmicétia, 
si in parte erau cunoscuţi vechi. Descriseram 
locuitorii Selandiei in caletori 'a antaia, se-i pri­
vim acum'a mai de aprópe. Sun t omeni mari 
si tiépeni, colórea bruneta luminósa. Bărbaţ i i 
au per lung, in oare unii, afora de pene, mai 
implanta si un peptine de os de chit. Muieri le 
de regula pdrta per tuns. Fat i ' a rotunda, nasul 
tare, dinţii albi. Pe fatia si-taia figure regulate, 
Imperatul, die ele, neci cand n'au fost 
mai sanetos de cat acum'a. 
Intr'aceea Imperatul si imperiul su­
ferira dauna mare, fostul ministru T h o u -
v e n e l a repausat in etate de 48 de ani. 
»Monitoriul" i face necrologul cu lauda 
multa, amintind meritele lui la anessarea 
Nizzei si Savoiei. — Romanii in genere 
au perdut un filoroman, precum ni-au 
adererit scriptele lui, éra Romani'a perdu 
pe spriginitoriul ei la conventiunea de 
Paris. — 
Astadi Itali'a intra oficialminte in 
posesiunea Veneţiei. Mane si poimane 
si-va avé loc plebiscitul in tiér'a intréga. 
La 24 1. c. deputatiuni din desclinite 
orasie ale Veneţiei vor pleca la Floren-
tia cu resultatul plebiscitului, invitând 
pe regele a cerceta Veneti'a, care in 29 
séu cel mult 30 1. c. si-va tiené intrarea 
sa solena. — 
Un telegram de ieri din Constanţi-
nopole ni spune: Greciiincercara laCan-
dia a aprinde flot'a turcésca dar nu li 
succese. Sinodul grecesc recunoscu ne-
dependinti'a besericei romane. Pentru 
primirea Domnitoriului României s'a gă­
tit un palatiu imperatesc la Bospor. O 
naie de resbel i va stá la despusetiune. 
Scirile ce sosesc din orient cu post'a, 
aréta cà Turcii cadiura la Candia in mai 
multe locuri, Grecii primesc ajutórie de 
bratie si bani, ei coniisera crim'a barba-
ra de a ucide pe p a r l a m e n t a r i u l tur­
cesc, o crtma fora de esemnlu in istori'a 
mai nóua a dreptului ginţilor, — Serbii 
cer laConstantinopole drepturi casi Dom-
nitoriul Carol. 
Revista diaristica. 
In „Gazet'a Transi lvaniei" Nr. 77 dom­
nul Gr. B a r i t i u spune dlui Macavei d i n N r . 5 6 
al „A lb ine i " cà pol i t ica Romanilor din Tran­
s i lvania nu e passivitatea mortarétia, ci ascep-
tatdrie, apoi continua: 
a dese cu maestria. Partea den sus a trupului 
e bine făcuta, dar la genunchi sunt ceva prè 
groşi. Mulţi, mai ales femeile se ung cu arse­
nic rosiu, éra oleul cel puturos l ' intrebuintiéza 
cu toţii. Necuratieni'a cea mai mare domnesce 
la ei, pepile necuratieniei se preumbla p r e e i c u 
mulţime, densii le mistuesc casi simieIe(moimitie. 
le ) îmbrăcămintea lor, la bărbaţi si la muieri in 
aceeaşi forma, o gătesc din inul tierei lor. Pa-
rad'a o fac cu curele de pei de cane, ce si le 
acatia pre vestminte. In colibele lor, omul abiè 
incape pre usia. Langa locuintia stau nisce la-
vitie sub umbre, pre acestea odinesc, si aci si-
spun faptele eroice. Do regula Iocuintiele lor 
sunt langa olalta pc verful stancelor, si un loc 
de acest'a incunjurat cu pari se numesco „hip-
pah." Arm'a lor ce se numesce „patuh-patuh," e 
0 secure de talc (mineral) verde. Din acest'a si 
din osc de om si-gatesc sculele lor. 
Trăiesc pururc in certa, repede se sen-
tiesc vatemati si atunci nu uita resbunarea, fi­
iul si-resbuna pentru tata si pentru mosiu-so. 
P r e inimici i suprind la intunerecul, sugruma 
si muieri si copii. O parte din cei ucişi o man­
ca de loc, cat n'au mâncat precum si pc cei 
prinşi i-aduc a casa de-si ospetéza amicii. Cru-
delitatea lor e atat'a de marc, in cat pre inimici 
1 taia dc vii in bucati, si acest'a o fac cu bu­
curia mare, càci cred cumoa numai cel 'a ce a 
invins pre inimicul seu si l'a mâncat, va merge 
la diei, éra devinsul si ucisul in focul de pu-
rure. Cu tote acestea ceşti locuitori au si sen-
Dec i se distingem intre politic'a astepta-
tore si intre polit ic 'a pasivităţii mortaretie. 
S i apoi întreb eu, ce erá se faca naţiunea, 
pre cat timp regimul i dieea: Lasa-meîn pace, 
nu me conturba, se mai fac inca si acest es-
perimeat. 
E i , bine, s'a mai făcut un esperiment, am 
mai trecut prin un provisoriu; acum póté fi ca 
ne-a venit si nóua ordinea dilei. 
Inse romanii transilvani dupa credinti 'a 
dlui Macavei sunt neinvoit i? Speram dupa 
Ddieu, cà dn. Macavei se va desamag/ in acesta 
privintia intr 'un mod prè plăcut; lu rugam inse, 
ca neunirea, dintre u n e l e persane se nu o ia 
de neunire natiunala, ci din contra se se bu­
cure cà mai vede ridicandu-se si cate o părere 
opusa. S e póté óre ca orice organism vietiui-
toriu se esiste faz'a un pic de fere? Nu se póté? 
Preste acest'a precum in lumea fisica prin cate 
o fortuna se curăţia atmosfer'a, intocma si lu­
mea morala are trebuintia neaperata de cate o 
scuturatura. L a noi inca se adunaseră ceva mi­
asme, care trebuiau curăţite. 
Asie eu cred, cà astadi naţiunea roma­
nesc» din Transilvani 'a este învoita c u s i n e s i ; 
ea acum s i m t e ce are se faca, fara ca se aiba 
trebuintia de a esi cu multe programe in pia-
tia. Inse toema pentru aceea rog prè plecat pe 
unii publicişti cari voiesc a fi conducătorii ei, 
ca se nu o aducă érasi in confusiune prin pro­
grame scrise in doi peri ca si oraculele delà 
Delphi . Me rog érasi prè umilit, ca a s t a d i ca­
tra 2 0 sept. 1 8 6 6 adică la un an de la sistarea 
legislatiunii se nu i se mai vorbésca nici in al­
ternative, cà séu congres séu dieta, si érasi séu 
federalism dupa natiunalitati, séu legi le din an. 
1 8 6 3 , ci se i( se spună romanului transilvan ro-
manescerespicat: t e r e n u l l e g a l d i n an. 1 8 5 3 
e t 4 , d i e t ' a de a t u n c i c o n t i n u a t a s i r e a ­
l é s a p e t e m e i u l l e g i i e l e c t o r a l e t o t d i n 
a c e l an. Acest 'a este singurul teren legal, pe 
care romanul transilvan póté sta mai sigur. 
Fà-1 se parasésca pe acest'a si se alerge dupa 
teoriile natiunale slavonesci federalistice, pen­
tru ca se-si pérda si natiunalitatea si patri'a. 
Poporale slave austriace, adecă boemii, polonii, 
croaţii, serbii, slavacii, rutenii, slovenii vorbesc 
si scriu siepte dialecte, n'au nici ei insisi nici 
o programa comuna: noi se li o facem? Pro-
gram'a nóstra c cuprinsa in cuventul de tron 
din 1 Iuliu 1 8 6 3 , in propusetiunilo regesei si 
in adres'a dietei de atunci, éra devis'a nóstra 
este d ie t ' a pe temeiul legii electorale subster-
tieminte nobile, se bucura daca si-ved amicii 
dupa despărţire, si plâng daca-i perd. întreba­
ră despre amicul si invetiatoriul lor Tupaia, si 
intielegend cà a morit la Batavia, i facura de 
Ioc o cântare senrta gelósa: „Aeghih matte, 
ahvaeh Tupaiah!" (S ' a dus mort, o vai T u ­
paia!) 
Putien nainte de plecarea Angl i lor , se a-
propià de ei o luntre mare cu locuitori de aici, 
cari sunând in trimbitie de scoice dedeau un 
ton ingrozitoriu. I n medilocul luntrei siedea 
un om maro si frumos, care — venind langa 
„Resolution" — tienù cuventare solena. A c i 
părea cà intréba, se falesce, aci amenintiá, pro­
voca, cu un cuvent erá omul passiunilor. I n 
loc de respuns, Cooc i invita pre nai'a sa, unde 
se si urcară dupa un pic de cugetare. A c i apoi 
se fi vediut érasi la apesari de nasuri (in lo­
cul sarutatului) .Numele oratorului f u T e i r a t u , 
Domnitoriu potinte, barbat de capacitate mai 
mare si portare mai nobile de cat s'ar fi potut 
asceptá de la Selandiani , impresiune rea fece 
numai vestmentul lui cel principese, care in 
abundanti'a pepilor nu se destingea de a supu­
şilor lui. 
Cooc doriá a prăsi aici vite de casa si 
plante din Europ'a. Deci la plecaro lasà câteva 
pre insula, incredintiandu-le ingrigirei potinte-
lui Tei ra tu . 
L a 7 jun iu naile notau érasi pe marea 
de médiadi. Acù Cooc cerca regiunile medilo-
nute in an. 1 8 6 4 spre sanctiunare. In aceleaşi 
ni se aréta garanţia si pentru patria ai pentru 
naţiune. Al ta programa nu ni trebuesce pe 
ani inainte. 
Ce avem noi cu sbuciumaturele federali­
stice ale slavonilor? Ce ne amestecam noi in 
certele lor cu germani i? S e l e cunóscem, a s i é 
este , cî se nu l e facem de ale nóstre, se nu ne 
identificam cu ele pentru tóta lumea asta.Tran­
silvani'a si-are contractul seu bilateral de stat, 
legi le sale fundamentale; naţiunea este pr imiţ i 
prin sancţiune regésca in staulul constitutiunii; 
pentru reformele recerute i s'a deschis cale 
larga chiar prin propusetiunile regesei; dupa 
încheierea acelora ni s'a promis cu tóta soleni-
tatea re 'noirea c o n t r a c t u l u i de s t a t , adecă 
a d i p l o m e i L e o p o l d i n e ; cu imperiul ne-am 
invoit prin codificarea celor dóua acte mari; 
cand se vor propune schimbări séu modificări 
in aceleaşi, vor întreba de sigur si pe Trans i l ­
vani'a, pentru cà i s'a promis curat in prean. 
patenta din 2 0 sept. 1 8 6 5 ; atunci vom fi si noi 
de fatia. Unirea Transilvaniei cu Ungar i 'a est© 
făcuta de mult, adecă de la 1 6 9 2 si renoita in 
an. 1 7 4 4 sub un monarc si in dinasti'a Habs-
burg-Lotaringi 'a. Mai multa unire ar fi perire, 
ar fi desfiintiare. 
Nici fanatismul cel mai înflăcărat natiu-
nal, nici tote sberatele si tiepetele dintr'o du-
tiena de foi politice, nici o miie de proteste in 
favórea lijnbei nu vor mai asecurá natiunali­
tatea romanésca fara a ni se asecurá totodată 
autonomi'a patriei fundata pe legi si jurăminte 
mari si tari. D e aceea daca voim ca natiunali 
ta tea se nu ne stea in aer, se nu mai uitam 
nici pe un minut de p a t r i a . A m repetit'o ade­
sea, o mai die si astadata, cà pana eram sclavi 
politici ca naţiune „tolerata usque ad benepbv 
citum Principis et regnicolarum", tote punctata 
nóstre de programe se concentra prè bine în 
tr'un singur punct: e m a n c i p a r e n a t i u n a l a . 
Astadi nu mai cutéza nimeni a so provoca pe 
fatia la legile de proscriptiune natiunala, cuteza 
inse a răcni in gur'a mare, cà patri'a nóstra ca 
tiéra autonoma nu mai esista. Deci intemple­
se orişice reorganisare a monarciei, pe ori si 
ce principiu, noi se remanem constanţi pe langa 
t e r e n u l n o s t r u l e g a l d i n an . 1 8 6 3 / 4 si 9e 
mergem inainte pe acelaşi. 
D in acestea suntem constrinsi a deduce, 
desi cu destula durere, cà romanii transilvani 
in cestiuni strins p o l i t i c e privitóre la reorga-
nisarea monarciei si mai ales la împăcarea di-
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cie ale semiglobului ca se gasésca „terra aus-
tral is ." Marinarii nu mai poteau porta suferin-
tielc cele multe in zone friguróse, nemultiami 
rea lor crescea precum scădea speranti'a de a 
găsi terra australis. Cooc ca se multiamésca pre 
omenii sei, otari a-i duce la Tahit i (insul'a fru-
mósa, ce o cunóscem din caletori'a antaia) si a 
amaná speditiunea in marea inghiatiata pana 
la timp mai favorabile. 
I n 15 august desbarcara in T a h i t i , pa­
radisul oceanului lin. Locuitori i vediend de 
pre t iermure apropiarea corăbiei, veniră cu sute 
dc luntri spre intimpinare, innaltiand de tote 
laturile ramuri verdi, si implend aerul cu mii 
de strigări: „taio, taio!" Mulţi recunoscură in 
tre caletori pre vechii amici, li se aruncară in 
bratie. Pr imirea acest'a fu si mai voiósa de cal 
cea d'antaia. 
D a r abiè ce se salutara unii pre alţii, 
Tahît ianii si începură datin'a cea vechia, a cer­
ca pusu nari ele amicilor, astfel cat Ang l i i deloc 
in diu'a antaia fura siliţi a dá cu sbiciul intre 
ei. Neci aceea nu potù placé Angl i lo r cà neci 
unul nu întreba de nobilul Tupaia, si audind 
de mórtea acestuia, neci cà l i pasá. 
D e la vederea de mai nainte multe se 
schimbaseră pre acesta insula. Tutahah, Dom-
nitoriul celei mai mare parti din Tahit i , a fost 
ucis intr 'un resbel, si acum'a domnia tenerul 
rege Otu, pe care Ang l i i nu-1 vediusera inca. 
E l erá omul cel mai nalt pre insula, si de un 
ferintîelor cu Ungar i ' a , precum si l a c o m p l a -
n a r e a p r e t e n s i u n i l o r i n t r e n a t i u n a l e din 
Ungar i 'a nici chiar conatiunalii lor de acolo, 
romani de un sânge si de o l imba, nu pot face 
causa comuna. No'ua nu ne este iertat a no pa­
raşi terenul nostru legal, ei érasi nu ne pot 
proba cà terenul l e g a l din Ungar i 'a ca tie'ra 
autonoma este si terenul legal, care se le ase-
cure esistinti'a lo r natiunala măcar numai pre 
cat este asecurata ca in Transilvani 'a, éra re-
sultatul luptei lor din diet'a unguréna n'are 
nimic atrăgător si insuflator de încredere pen­
tru noi. A m audit cà deputaţii romani din Un­
gari 'a si Bana t n'au suferit pe deputaţii romani 
dusi din Transilvani 'a l a Pest'a, ca se ia parte 
la conferintiele lor natiunale. Daca s'a intem-
plat asie ceva, apoi acesta portare intielépta à 
deputaţilor romani din Ungari 'a catra cei din 
Transi lvani 'a ar insemná: Remanet ivo i incas 'a 
vdstra si nu staţi aici sub cerul l iber espusi la 
tote fortunele si tempestatile." — 
Nisce constatări numai ni vom permite 
din acest articlu, si adecă cà intre Romanii 
Transilvaniei domnesce intielegere deplina in­
tru a p ă s t r a drepturile cascigate, a intra in 
desbateri parlamentari politice n u m a i pre ba-
sea legei eleptorali votata de diet'a de la Sibi i , 
si in urma constatam — cà acei deputaţi ro­
mani din Transi lvani 'a cari intrară in diet'a 
din Pesta, nu représenta naţiunea romana. 
Acesta cercustantia o recomendâm atentiunei 
ablegatilor romani din Ungar ia si Banat , pre­
cum si respetivilor dd. ablegati rom. T r n i in­
traţi in Pesta, ca daca au vr'un motiv sanetos 
pentru părere contraria, apoi se nu pregete a-1 
aretá in public, fie care foia romana •— credem 
— li va deschide colonele, ca se-si póta face 
socdt'a cu opiniunea publica romana, cáci e in­
teresul fie cărui om de rola politica a nu avé 
acesta opiniune in contra sa. 
Tot „Gaz. T r n i e i " cere de la noi si de 
la „Concordia" definitiunea celor trei partite 
politice din Ungar i 'a dicend: „noi sub conser­
vaţi intielegem pe a r i s t o c r a ţ i i mari, de cali­
bru greu, Tory , amici ai privilegiului si ai 
feudalismului; sub centrul Dvóstre precepem 
pe dualisti, totodată W h i g , cari nu voiesc se 
o rumpa cu Austri 'a, sunt inse prè determinaţi 
a o rumpe cu tote natiunalitatile din Ungar ia 
ca atari si a preface nu numai pe Transilvani 'a, 
ci si pe Croatfa , Slavoni 'a, Dalmati 'a in o sen-
- gura Ungar ia suverana, éra la privilegiu tien 
ceva mai puţin; éra sub liberali i Dv. din 
stang'a dietei noi intielegem pe revolutiunarii 
lui Kossuth." — I n cat pentru noi, n'avem se 
dàm alta definitiune de cat ceea ce si-o face 
„Gazet 'a" insasi. Adaugem numai cà stang'a 
dietei nu s'a pronunciat inca destul de respicat, 
deci o vom poté cunósce apriat de ce panura e 
'numai dupa desbatérea afacerilor comune, reor-
ganisatiunei municipali, si dora si a cestiunei 
n«tiunalitatilor. Atunci vom vedé in ce mesura 
are se i se atribue o calitate séu alt'a, daca e 
casi Kossuth, mai mult séu mai putien de cat 
el , séu dóra nemica din el. 
C a r a n d (cottul Biharé i ) 1 4 oct. 1 8 6 6 . 
I n cercul Beliului pe la incepetul anului 
trecut sistemisandu-se un'a staţiune medicala cu 
salariu anuale de 6 0 0 fl. v. a. din spesele co­
munale, considerând cà cercul Be l iu lu i in re­
giunea sa numera 3 2 . comune curat romane, 
si cà avend cineva lipsa de medic — erá silit 
in distanti'a de 3 , 4 mile de pâment a sucurge 
la densul — intentiunea erá bine nimerita. 
Acum de un an in coce avem si medic, prin 
urmare omul dupa mintea sa cea sanetósa — 
ne cunoscând inprejurarile — va combina, cà 
ni-am ajuns scopul in privinti 'a acést'a, dara 
dieu scopul nu l'am ajuns, càci poterea polit, 
comitantensa ni-a octroat de medic un individ 
care ne intielegend din limb'a romana nici un 
cuvent — cu poporul nu scie vorbi, unul pre 
altul nu se pricepe. Neavcnd facultatea medi­
cale nu intieleg catra sciintiele aceste cum au 
a se intrebuintiá in viéti'a praptica, fara chia-
rificandu-mi cutare ideia despre chiamarea u-
nuîa medic privat, si salarisat din spesele co­
munale — mi va fi iertat a constata, cà cuta-
rele nesciind cu densul vorbi, si nepotendu-sî 
sprimá dorerea, prin acel'a nu se póté nici lega 
unde lu do're. 
Pote cà poterea polit, com. au fost de 
acea parère, cà daca s'au numit pretori in cer­
curi curat romane — oari nu sciu nici un cu­
vent ronianesce, ast'a se po'te aplica si la denu­
mirea medicului. S i un'a si alt 'a e destul de 
mare scădere pentru popor, numai cà aci vine 
la cumpena si aceea, cà salariul medicului pla-
tindu-sc nemedilocit din spesele comunale — 
comunele si aroga atat'a barem, ca se fie fost 
ascultate, daca tocmai n'au si vo t? 
M u r g i i . 
Naso ud in octebre 1 8 6 6 . 
Cu dorere am cetit in pretiuitul nostru 
diurnal „Alb ina" corespundenti'a din Naseud 
din sept. 1 8 6 6 suscrisa de mai mulţi granitieri 
— despre care me indoiesc si pana nu voiu 
fi convins apriat, nu voiu a crede — vediend 
cumca astfeliu de incidentie bagatele si certe per­
sonale escate intre dóue persóne, se bucina in 
lumea larga cu tendentie reutatióse. Nu voiu 
a me demite in critisarea acelei corespundintie 
preste tot, pentru cà cred cà acést'a ne va sosi 
de la alte persdno mai competinte, ci numai 
in cat se face amintire de person'a mea in a-
ceea, voiu a respunde pre scurt. S e dice adeca 
in acea corespundentia cà „D. Busdugu provo­
ca pre D. Pavcl ia cà in ono'rea si consciinti'a 
sa de profesor si preut se marturisésca daca a 
vorbit neadeverul. D . Pavelia bagséma in du-
pl'a sa dependentia fatia cu D . Vicar iu preferi 
asta data a tacé tăcerea pescelui," in adever 
precum atunci asiá totdeuna, de cat a vorbi vor­
be vatemato'rie si nesocotite am mai vrut si 
vreu a tacé tăcerea pescelui si a nu vorbi'. F i ­
ind cà inse acum ciliar si despre tăcerea mea 
in obiectul amintit in acea corespundintia se 
fece amintire in public, nu voiu da ra tace ci a 
vorbi. 
In siedinti'a Comitetului administratoriu 
de fondurile şcolare granitieresci tienuta in 17 
aug. alegerea a lor doi profesori gimnasiali 
dede in adever ansa la multe păreri si dispute, 
in urma desbatendu-se lucrul d'in fir in per 
de catra bărbaţii competinti si interesaţi do 
binele si înflorirea scolelor nóstre, se aflà de 
bine, — inse nu tocm'a din acel motiv care-1 
produce corespundintele ci din alte cause — 
ca D. Vicariu se mai suplinésca postul de di­
rectori si catechet la gimnasiu, la a?ta conclu-
siune veniră chiar si in alte conferentio si 
consfătuiri private inainte de a se aduce acest 
lucru pro tapet înaintea comitetului, la cari 
dupa cum 1< numesce D . Busdugu cu alţii 
mulţi granit ieri „dupa culise" chiar si dsa 
lua parte. 
In siedenti'a comitetului D . Busdugu nu 
se îndestuli, ce incepù a-si versá veninul asu-
pra D . Vicariu catra care acum de un timp 
nutresce o urs, si pofta de resbunare la ori ce 
ocasiune, dupa cum seim cu toţii, si incopend 
de la personalitate nu se sfii a calumniá i n -
t r e g s t a t u l p r e u t i o s c , dicend cumca preuti-
lor nu este de a se concrede instruarea teneri-
mei, si cumca preutii nu sunt ap ti de a educa 
o jun ime şcolare etc. aruncând cea mai mare 
infamia a supra statului preutiesc. Acest lucru 
pote fi ori-ce de la un om, numai o n e s t nu, 
care însuşire ved cà si-o atribue D. Busdugu 
in corespundinti'a amintita. A infera, a dejiosi 
si a calumniá un stat acaruia merite, vorbind 
numai de clerul roman fatia cu naţiunea, sunt 
recunoscute si treime se fie recunoscute de ca­
tra toii bine si drept semtitorii, dio nu e ones-
tate! au ore nu acestui stat are chiar si D. Bus-
.dugu ca fiiu de preut a-si mult icmi esistenti'a 
sa? de nu cumva D-lui pre clerul roman or-
todos lu ia sub esceptiune. Apoi ce se vedi, 
voind D. Busdugu a argumenta furîos'a sa vor» 
bire sc provoca la suscrisul ca preut si profe­
sorul se fi judecatoriu intre dlui si D . Vicariu, 
si se argumentez cumca progresul din l iele-
giune nu a fost indestulitoriu, frumósa apucătu­
ra!! fi reşce ce era sc fac? a respunde ca preut 
presto caro stat cu puţin înainte aduse sentintia 
de morte, am cugetat in adever prin tăcere a 
respinge astfcli do ealumnie, si intr ' atat'a do 
puţin a le considera, in cat nu le-am aflat de 
demne a spendá cuvinte pentru de a respunde, 
ci mai mult am cugetat „Dóinno ierta-i . . ., " 
de al ta parte a respunde ca profesorii! si a ca­
lifica progresul dlui Vicar iu ca profesorii] si 
catechet inaintea comitetului dio nu era cu cale 
cu atat'a mai vertos onest din partea mea, pre­
cum a fost cu atat'a mai puţin din partea ace­
luia care me provoca la astfeliu. A judeca pre­
sto abilitatea unui individ care împreuna cu 
mine colucra ca ales do catra întreg comitetul 
in corul profesorale nu e competinti 'a mea, dar 
neci a dlui Busdugu, ci a dercgatorielor sco­
lastice supreme, era decumva acést'a asiu face-o 
ar fi vorbo aruncate in vent si fara neci una 
valo're, pre care nimene ar dá un ban reu, au 
nu tot asiá merge sí la deregatorielo Dvóstre 
D. Busdugu? oca dar aceste motive mc retie-
nura de a-ti face plăcerea si a-ti respunde, pen­
tru care inse nu fi superat càci in alte lucrur 
fiind întrebat nu te voiu necadi cu tăcerea pes 
celui, ouni o numesci.De altraintrea pre cum a 
tunci asiá si acum nu-mi pot imagina, cum? prt 
ceca l e? si de unde si-a luatD.Busdugu ansa di 
a sc provoca la subscrisul in vorbirea dlui, in a 
dever dar acést'a erá pentru mine perplesitate 
mare. Catra persona D. Vicariu am fost tot-
deun'a cu cea mai mare reverentia, nu pont. 
dupl'a dependintia, cum dice autorul corespun-
dentiei, unde retacesce forte, nefiind aceea du­
pla cum cugeta, ce pentru multele merite a D . 
Vicariu fatia cu districtul si scolcle acestuia, 
nu am critisat si calumniat pre D . Vicariu neci 
in calitatea sa de profesoriu nicairi, neci inain­
tea D . Busdugu, asiá dar nu am sciut cum toc­
m'a io trebuia se fac destul D . Busdugu si se-i 
respund. 
S e punem de esemplu cumca io intre ce­
va discurs privat cu D. Busdugu asiu fi critisat 
preste progresul dein relegi unea propusa de D. 
Vicariu, poftim apoi erá acést'a cuviintia aceea 
ce vorbesci cu cineva intre patru ochi a te dá 
la gol innaintca unui public. A r fi bărbăţia, ba 
ar fi onestate acést'a? E drept cumca pe prepa­
ra ndi la csamenul dc ve'ra i-am admoniat. d'in 
confidinti'a ce o am fatia cu D. Vicariu, pentru 
respunsurile cele nocorespundiatórie din rele-
giune, inse acést'a am facut'o numai fatia cu 
neglegerca lor, dc parte se fi fost a eritisá 
pre Catechet, care a o face do o parte nu eram 
competinte, de a l t a insu-mi am recunoscut d'in 
materi 'a propusa cu tóta diligenti'a de catra D. 
Catechet cumca a corespuns mai pre sus obli-
gatiunei sale, ci numai intr' atat'a m'am indig­
nat fiind cà ca nesce tenori acum desvoltati, 
pre care nu e lipsa a-i face cu s i l a se invetie, 
si cari tocma se pregătesc la o cariera atat do 
momentósa si delicata, nu au pus destul pond 
pre studiul relegiunei. In urina voiu se obser­
vez d'in parte-mi si aceDa cumca caus'a si pe-
catul astor frecări tcmplafc in comitet cu aiat 
mai tare le porta D . Busdugu, cu cat cà insusi 
D-lui a fost incredentiat cumca comitetul nu 
potca lucra almintrea de cat cum a lucrat, asiá 
dar erá de prisos vorb'a si stemperarea maniei, 
fora dóra numai se fio cu vorba, buna óra ca 
si in anul trecut alegendu-se prin maioritatea 
absoluta a voturilor de profesor Maximii Popu 
si Ioane Papiu nepotend D . Busdugu avé alt 
ceva in contra abilitatei lor, dc cat numai 
urând si nepotend suferi aceea cà sunt din sta­
tul preutiesc nocadit proste mesura se esprimà 
cumca comitetul v r e se î n t e m e i e z e a c i o 
p r o p a g a n d a prin alegeioa profesorilor din 
statul clerical. 
Accst 'a c respunsul meu la care numai 
astrins si nu cu plăcere m'am determinat a l 
dá publicitatei, prelanga caro incheiu cu dorin-
ti'a cumca si D. Busdugu de aci inainte se fie 
mai tolerant in privintiá omenimei si sc-si de­
pună u r a de lăture cc o are in contra prouti-
mei, catra care ar trebui se fie mai cu respect, 
nefacundu-i almintrea acést'a nemica rou càci, 
nu o mai frumos de cat a avé o inoma buna, 
nobila si culta. Tot lucrul are tompul seu, se 
no coregem defectele, daca sunt, intre paretii 
esterior majestatic. L u gasira siediend intr 'un 
loc închis cu grafia, (crancéla, fuscei) incunju-
rat de o suita pompósa. Ang l i i fura invitaţi a 
siedé langa el, avii bunetatea a schimba câteva 
vorbe cu ei, deşi erá forte ingomfat. Dupa câ­
teva dile regele dede visit'a lui Cooc, cu care 
ocasiune se schimbară daruri mari. 
I n cea lalta parte din Tahi t i domnia 
* A h e a t u a , érasi un rege tener si de colóre al­
buria. Cu acést'a inca se schimbară visite si 
daruri. 
Cooc petrecu aci de asta data numai 14 
dile. L a despărţire Tahi t iani i plângeau, dar 
dupa ce Cooc li promise a fi éra la ei preste 
siepte lune, si-stersera lacrimele. 
D e aci Cooc pleca catra insulele sociali, 
mai antaiu la Huaheine apoi la Raiatea, spre a 
le cunósce mai bine. Caletorii furapretotindene 
bine primiţi si ospetati, casi in Tahiti , dar 
locuitorii si furau si cersiau in tocm'a casi 
in Tahi t i . 
Dupa 1 4 dile Cooc o luà catra apusul de 
médiadi. Marinarii erau voioşi, aveau in cora­
bie nutreminte de ajuns si próspete. Doi teneri 
veniseră cu ei, O r n a i din Huaheine, ^.care se 
pusese pe „Adventure" si M a h e i n e den Rai­
atea pe „Resolution," aceştia se rogasera se-i 
duca la Angl ia . L a 2 3 sept. Cooc descoperi 
partea medinoptiana a unei grupe de insule ce 
acù se numesce arcipelagul Mangia, éra la 1 
optobre ajunseră insulele amicetiei. J 
Caletorii desbarcara aci pe in su la E u a, 
locuitorii esira cu luntri spre intimpinare, dan-
du-le radecina de piperiu, care aici erá semn 
de.pace. Cete întregi innotau catra naia, éra de 
pre maluri se rădicară strigările de bucuria, 
caletorii noştri fura dusi pe umeri la tiermure, 
primiră imbratisiari si sanitari dc mani. F e ­
meile intonară o cântare plăcuta, mai plesnind 
si cu degetele. Corul gatà cu „bine ai venit," 
A l ţ i i aduceau cosieri dc frupte. Caletorii nosiri 
erau suprinsi de atare primire, un pictor se 
pune la o parte si desemna scen'a. 
Insul'a E u a , ca tote insulele amicetiei, 
avea locuri putien muntóse, erá acoperita de 
pavisce verde, gradine do frupte si legumi, 
pentre cari locuintiele steteau impraseiate, ae­
rul se mişca plin de miros do balsam. 
Dupa trei dile Cooc pleca a cunósce si 
alta insula din acesta ceia, T o n g a - T a b u cea 
mai mare intre tóte. Intimpinara primire cu 
aceeaşi amicétia. Tonga-Tabu precum si tóte 
insulele clin acesta ecta nu sunt atat de frumd-
sc si fruptuitórie casi Tahit i , dar mai bine cul­
tivate; locuitorii inca nu sunt atat do frumoşi 
casi Tahitianii , dar mai culţi si mai morali. 
Ochii cei negri înfocaţi, ce-i întorceau in toie 
laturile cu mare, repediune, puneau o spres-
siune in fati'a lor. Diliginti 'a acestor locuitori 
se vedea prè bine in lucrul intrebuintiat pen-
tru gradinele si locuinticlo lor. Poesi'a, can-
tul si music'a lor întrecea pc a Tahitianiior. 
Dar in privinti 'a sessuale erau tocm'a asiè 
de liberi si desfronati casi Tahitianii , la furat 
se precepeau cat de minune. 
Petrecerea ín Tonga-Tabu tienù numai 
câteva dile. Cooc nu avea odihna. L u à de nou 
calea drept catra polul de médiadi, se gasésca 
terra australis; ajungend la ticrmurele dc rc-
sarit a Sclandiei nóua, avii a se lupta noua 
dile si atate nopţi cu un viscol infrîcosiat, in 
care „Adventure" se perdît a dóu'a óra, neci 
cà sc mai gasira in caletori'a intréga, 
L a 1 novembre, dupa încercare zadar­
nica, „Resolution" ret orna in senul Caroline!, 
unde plantele lăsate lo găsi inselbatecite si 
nemi ci te. 
Dupa ce marinarii se mai reculeseră, 
Cooc se gatl de speditiune nóua in zon'a fri-
gurósa. Mai antaiu scrise o epistola căpitanu­
lui Fourneaux , pentru caşul daca accst'a ar re-
torná in senul Carolinci, i spuse in epistola 
calea pe care sc vor poíó întâlni. Scrisórea o 
asiediá intr'o sticlo, ce o îngropa pe tiermu-
relo marei, sub un arbore, éra po arbore facîi 
senin se scie eà s t i c la e îngropata. 
L a 25 nov. paresind senul (recù érasi ca­
tra médiadi in direptiunea resariténa. Asta da­
ta fura mai norocoşi. Apropiandu-se de zon'a 
frigurósa, vediend Maheine cum ninge, îmbol­
dea ochii si se mira ce póté se fie acést'a. L a 
20 diecemvre caletorii noştri trecură cercul po­
lare de îuédiadij cratiunul lu serbarea intre 
! '0 do munţi do ghiatia. Cand Cooc nu mai 
potù străbate de ghiatioi, luà direptiunea catra 
resarit, dar terra australis nu aflà nicairi. Cu 
tóte acestea Cooc nu perdu speranti'a, cum ve­
dea un pic de loc l iber de ghiatia, repediá 
nai'a catra módiadi, pana ce ajunseră in regiu­
nea unde surele nu mai resare neci apune, de 
ce Maheine se mira mai mult de cat de noua. 
Gradul latimei 7 1 ' / t fu cel mai departe punt, 
la care Cooc potù străbate catra médiadi. 
Acum'a marinarii începură de nou a se 
tângui, si a aretá un fel de neplăcere a supra 
lui Cooc, nu niai poteau suferi frigul, periclele 
cele multe i îngroziră, morburi erupsera intre 
ei, éra nutremintele se stricaseră. Pre Cooc cel 
tare si dedat la suferintie inca-1 vedem morbos, 
acuni'a marinarii se adunară in ju ru l lui, uita­
seră mani'a, plângeau si suspinau. Medicul co­
răbiei facil ce potù, Ddieu asculta oftările ma­
rinarilor, si fiind in rctornare clim'a tot mai 
calda, Cooc se insanetosià spro bucuri'a si man-
gaiarea tuturor'a. 
Iu direptiunea de médianópte-apus, pe­
trecem! putien pre insulele Marquesas, in 10 
aprilc desbarcà in V a i t a b u , unde gasira pri­
miră buna si nutreminte de ajuns, locuitorii 
sunt omeni frumoşi si plăcuţi casi ceriul lor, 
numai de furat nu se desvetiau. L a 17 aprilc 
descoperi insulele de jos, la cari nu potura des­
barcà càci t iermurclc c perpendiculariu. D'aei, 
spre bucuri'a marinarilor, luà calea érasi catra 
i noştri mai înainte de a face sfara in tiéra. A -
duca-si fie-care aminte de masirn'a latinului 
„concordia parvae res ctescunt, discordia autem 
rnaxîmae dilabuntur." 
Leone P a v e l i a , 
profesoriu gimn. si asosoriu cons. 
L i t e r a r i » , 
Preaplecata rugamente catra ddnii 
filologi. 
(Urmare din nr. 7 6 . ) 
Acést 'a este credinti 'a mea in privinti 'a 
archaismilor cu acel adaus, cà cu cat unii alţii 
se invpulpa mai mult a re 'nviié archaismii si 
pronunciarea veche, cu atat ei inşii îngreuna 
mai taro străbaterea principiului etimologic 
preste tot in ortografi'a l imbei romanesci. Da­
ca s'ar intrebuintiá archaismii numai in scrieri 
strins erudite ca proba istorica pentru roma­
nitatea l imbei, n'asiu dice nimic, ci din contra 
le-asiu privi cu multa plăcere si bucuria; dupa-
co inse ved cà mai mulţi isi propuseră cu to-
tu-adinsul a face nu numai pe toti cărturarii 
naţiunii, ci si pe naţiunea intréga, ca se vor-
bésca si se scrie acum si in viitor pre curnvoiesc 
ei, se'u adică ca nainte de acesta cu câteva sute 
sóu tocma ca nainte cu vreo doua mii de ani, 
asië me rog ca se me convingă si pe mine si 
se me intórca de la retacirea in carea me voiu 
ti aflând. Spre acest scop inii iau voia a pnne 
pre cat me crta timpul si me taie capul unele 
întrebări. 
Dn. Cipariu dice in gramatic'a s'a f. 2 
nota 4 ca intre l i tere pote si H Z ne sunt prè 
multe. E u sustien din contra , ca H et Z nu 
ne sunt si nu ne vor fi niciodată prè multe, 
de aceea doresc ca aceleaşi se fie păstrate in 
alfabetul nostru pentru totdeauna. E u pentru 
cuventele străine asiu păstra si pe K . Q . X . Y. , 
inse repetiesc, numai pentru celea' s t r ă i n e , 
care vin ca citate din alte limbe. Se'u cà vom 
presupune, cumca in viitor t o t i romanii si 
t o t e romancutielo vor invetiá si alfabetul si 
cititul in limb'a latina"? E u nu cred. 
Pana unde voiesc se impinga filologii 
principiul etimologic cu potere obligatóre a 
supra naţiunii romanesci, pana la Plautus, seu 
încai la Cicero? 
Cred filologii nostru intru adever, cà na­
ţiunea intréga, séu incai clasele mai luminate 
se vor îndupleca pe viitor a scrie si a respicá 
pe viitor o mulţime marc de cuvente asie pre­
cum le scriu e i ? S i daca nu cred, pentru ce 
scriu de ecs. intre altele multe : anema si ani­
ma, anei, de in, pre in, de intru, prend, cu-
prend, cerentia, potentia, temp, mente, bene, 
ncmenea, parente vertute, sen, voliu, volien-
tia, moliu, muliere, filiu, milia, cuntra, anta-
Hiu, in a-ante, diumatate, mediuloc si midiu-
loc, jac, zac), fora, ingrigesc, spriginesc, facia, 
pucin, inghiaciat, so tienia, se venia, locure, 
manu-le, scaimb chiaie (grec, xkscç), aliurea, lieu. 
Pentrucc cuntra, apoi in acelaşi resuflet 
euscientia, indata dupa aceea cosunatore, costa-
ţore, costructivtne apoi tot acolo COIicordatiune, 
COmpusetiune si érasi cumnata^si cunosce. Ce 
diferintia este între on, co, con, c u m ? 
De ce Gramateca, domesteca, selbateca, 
apoi nu si fonologeca, ortografeca, diplomatica, 
politeca, statisteca etc.? Cure se se scrie cu e 
si care cu i ? 
Pentruce la acelaşi scriitor aci aflu plur. 
sunt, aci érasi s u n t u ? L a ce este aici 11 iu coda? 
Pentruce odată sau, alteori seau? De ce 
nu seu? D e ce odată subt, apoi si subt si supt 
si su ? 
De ce generar ie (generalia) si apoi tot 
acolo special i? D e ce elementari si elementa-
r ie? Care este mai buna? 
De ce scrisoria? Deduce-se de la scrip-
tor i 'a? N'asi crede. 
Pentruce înca si nu anca? 
Pentruce articlu si nu ar t icul? Pentruce 
asie' si nu artichiu, precum voiesc alţii, séu ar­
ticol, precum place la cei lal ţ i? 
De unde angel si nu anger? 
Pentruce directorii!, profesoriu, uuctor iu? 
Pentruce terminatiunea in C din abl. sing, 
de I I I deci. este airea preste tot intrudusa cu 
adoverata patima, éra aici este , lapedata cat 
colo? Nu e acesta o confusiune? — 
Acestea umilite întrebări ar fi adresate 
mai mult catra scóTa ce se numesce a Blasiu-
lui. De aceea se apropie mai tare cea din Beiu-
siu, do la care inca n'am aflat lămurit, pentru­
ce cutaror accente da însemnătate diferita de 
cea statorita in comisiunea filologica din 1 8 0 0 
si in adunarea din Bras iov; pentruce fetiti'a nu 
este a mamei si fetiorasiul a l tata-seu, ci ceea 
este a l ei si acesta alui Ddieu etc. etc.; de ce 
nu s'a dus femei'a si s'a dus copilaşii? Mai 
incolo cum de cas'a deputaţilor nu asculta re-
scriptul si de ce ascultară, si cà ora numai un'a, 
adică c a s ' a ; o parte manifestară, ba numai 
manifesta, cà erá o singura parte, nu mai multe; 
de ce reciimanda, cand toti romanii pronuncia 
curat comandare, era nu cumandare; séu apoi 
de ce nu si cunditiune? D e ce resumçm si nu 
resumam sum'a? Pentruce odată ord, alteori 
oidene, apoi mai la vale ordine? Pentrucc se 
ascerne, descepta, casciga? D e unde acel C, pe 
care in asemeni cuvente n u l vei audí n i c i o ­
d a t ă nici de la un roman. 
Pentruce tramitind, apoi tot acolea tra-
mi t ie tor iu? Daca terminatiunea e din abl. 
deci. I I I se adopta si pazesce cu atâta rigo're 
preste tot, numai pentru cà se semene mai mult 
cu latin'a, de ce si comuna (obşte) nu se scrie 
tot comune, ba inca c u m u n c ? 
Pentruce in a c e l a ş i articul din lat. for­
mális se face formariu, formaria, éra din mili­
tari«, l iberális; civilis se face numai militare, 
l iberale, civile s. c. 1.? 
Pentruce dv. totdeauna sentiti , cand bla-
sianii semt, éra naţiunea intréga s i m t e si toti 
romanii simt? 
Pentruce v'ati dedat si dv. dupa un mol-
dovan pedant a tot aminti, cand ati putea prè 
bine aduce-aminte séu memorá fara nici un 
pericul de mint iuna? — 
— Vom cutcsá a trece si la rumânii si 
la limb'a ri lmanesca din scól'a filologica a B r a -
sîovului. 
Rog pe ddnii filologi, ca se'mi spună: 
n'ar fi mai bine cá se scriem pe viitor in loc 
de Roma, roman, romanesc, mai bine Rím, rím­
lén, rîmlenesc, pentru cà asié se fim mai apă­
raţi de cium'a Romei, éra in diet'a cea mai de-
api'o'pe se pretindem a se schimba prin lege 
numela de Romanen si Románok, pentru care 
fusese atâta vorba ia diet'a din 1 8 6 3 in R im 
lenen et Rimlénok, ca apoi nici ungurii nici 
nemţi nu s'ar mai iuipedeca asié mult de Ru-
munen, Rumunyok, Care roman din cei opt 
milio'ne dice a s e s s e a ? Care pronuncia esse, 
stramossu, moşesc, insesc, grautatc , graut), in-
graiiez, apoi totuşi mai in jos grea, g r e l e , de 
ce nu gra si g ra le? Do ce literi, inceles , voiiu, 
amistec, imbailt ansul, tr'ansul etc.? 
I n octobre al anului 1 8 4 5 Alesandru 
Gr . Ghica fostul D o m n al tierii romanesci, 
petrecând la Vien'a, intr'un'a de di le ne dete 
ocasiunc la vroo doi omeni tineri ca se ne în­
tâlnim la més'a M. Sale . Nepotu-seu in a cin-
cea spitia Ioan Ghica, mai tardiu principe de 
Sarnos, éra acum ministru, inca erá de fatia. 
Betranului i plăcea se audia conversatiuni si 
chiar dispute sciintifice. Preste pucin se si în­
cinse inca la mésa o disputa asupra activităţii 
C u r i e r u l u i r o m a n e s c si a C u r i e r u l u i de 
a r a b e s e c s c , ambe proprietate a Dlu i I .E l i ad . 
I. Ghica care pe atunci erá in ani numai ceva 
preste treidieci, avea totuşi un renume intre 
literaţii romani ca fost profesor la colegiul din 
Iasi, combătea aspru metodul lui I . E l iad de 
a indopá pe publicul romaneso un sir lung de 
ani tot numai cu A B C , tot numai cu ortografii 
si cu forme gramaticale. Betranul din contra 
apăra pe dn. Eliad, enumerând mai multe me­
rite ale lui. Atunci I . Ghica : M. Ta , E l i ad 
ocupa pe romani cu A B C numai pentru ca se-i 
abată de la alte studie practice si anume de la 
politica. — Atunci Voda simtiendu-se însuşi 
atacat, inrosi ca focul si se sculà de la mésa, 
nici cà i trecu mani'a, pana cand nu csirám la 
aer pe bastaiele de atunci. 
Sub anii absolutismului austriac mai de 
multe ori i mi aduseiu a minte de acea scena 
din Vien'a. Niciodată romanii n'au făcut atate 
studie filologice ca in cei dioce ani ai absolu­
tismului; Fói 'a pentru minte etc. erá adesea 
plina de ortografie si de forme gramaticale, 
pana ce la urma nu le citiá nici diece dintre 
abonaţi. S i totuşi majoritatea- celor cari avea a 
face cu limb'a romanésca in viéti'a practica si 
in deregatorii publice, scria romanesee nespus 
de reu, cà aceia nici respecta vreo lege a l im­
bei, nici audiul romanului, — ci fiecare trăia 
in fantasi'a in care mulţi mai trăiesc si astadi, 
cà asié precum scriu ei, este forte bine. S i pen­
truce acést 'a? Pentru cà cei mai mulţi nu in-
vétia limb'a romanésca; lenea si desiertatiunea 
nu-i lasa ca se o invetie, si asié ne fac de ru­
şine înaintea celor de alte naţiuni. 
Dupa scen'a sus atinsa din Vien'a mi pu­
sesem si eu mai adese întrebarea, cà ore c a r e 
dintre cei doi Ghica avuse dreptate. In cursul 
timpului am fost constrins a dá dreptul la a-
mendoi dupa cunoscut'* macsima: TJunum fa-
ciendum, alterum non omittendum. Ioan Ghica 
avea to'ta dreptatea daca pretindea, ca legisla-
tiunea, ca publicitatea, ca cărţile didactice, ca 
presto tot mersul desvoltarii si culturei natiu-
nale se nu fie niai decum priponite, cum am 
dice; din caus'a ca filologii inca nu s'au invoit 
nicidecum asupra ortografiei, gramaticei, leosi-
cografiei. Ore pre cand s'a scris P e n t a t e u c h u 1 
lui M o i s e , cate gramatice si dictionarie vor fi 
avut ovrei i? Ore in timpul lui Omer elinii avu-
t'au gramatica si lecsicon? S i de ar fi aşteptat 
Romanii antici pana oatra Octavianu Augustu 
inco'ce, ca se li se compună gramatica si dictio-
nariu, óre ce literatura ar fi avut ei si unde ar 
fi ajuns cu limb'a si cu tóta cultur'a lo r? S e 
venim mai aprdpe. Daca anglii, germanii a. a. 
ar fi aşteptat pana ce se vor invoi filologii in­
tre sine, ei n'ar fi potut nici măcar a comanda 
un regiment séu o corabia, cu atâta mai pucin 
a porta resboie. Nascutu-s'au la poporale euro­
pene mai anteiu universităţile, apoi gramaticele 
si lecsicónele scrise? S i daca străbunii nostru 
ar fi aşteptat pana se se compună Diotionarium 
quadrilingve, séu tocma dicţionari um etymolo-
gioum, carele nu este compus nici pana astadi, 
si apoi s'ar fi apucat de traducerea cărţilor bî-
sericesci si de codificat cate ceva, óre unde ar 
fi astadi remasa naţiunea romanésca? D e sigur 
cà acolo, unde sunt Bulgar i i , Arnaut i i etc. D e 
aceea dn. Ioanu Ghiea avu tot dreptul in acel 
intîeles, cà nu este bine ca acei bărbaţi, de la 
cari naţiunea aştepta cu totul alt ceva, se se 
ocupe cu cercetări filologice, nici érasi ca ace­
lea foi publice care sunt destinate a l a t i si se­
măna idei si cunoscintie p r a c t i c e , de care au 
a se interesa clasele cele mai numerose ale lo­
cuitorilor se fie implute cu régule ortografice 
si gramaticale, precum intru adever se intemplá 
in Curierulu romanesc, ca foia politica, in care 
erá de ajuns ca se atingă cineva cestiunile fi­
lologice numai ca prin trécat si cum grano salis. 
D e alta parte D l Alesandru Dimi t r ie 
Ghica inca avea tóta dreptatea daca apăra si 
lauda lucrările filologice ale dlui I . El îadu. 
Voda Ghica nu o făcuse acesta ca om de spe­
cialitate, domne feresce, nimic mai pucin decât 
acesta, el inse o făcea ca roman, ca patriot si 
ca bun p o l i t i c . I n dilele domniei lui Ghica , 
Bibescu si Stirbeiu censur 'a rusesca carea nici­
decum nu depindea de la ei, sugruma orice 
elesbatere in publ ic a vreunei cestiuni interne 
natiunalo si politice. Publiciştii si politicii Ru­
siei lucrá din tote poterile ca se faca pe Eu ro ­
pa a crede, cumca moldavo-romanii sunt cu­
rat slavi, cari din fatalitatea timpurilor isi per-
dusera l imb'a lor slavona si invetiasera o cor­
citura de limba papistasiésca. In colegiurile de 
la Bucuresci si Iasi se asiediasera catedre de 
limb'a si literatur'a rusésca; atat'a numai, cà 
din mare norocire a profesorilor rusi de la 
vreo 3 — 4 ani inainto elasele lor totodeauna 
eráu desiérte, prin urmare ei trăgea plăţile nu­
mai pentru ca se se primble, séu precum die 
băieţii din Bucuresci , ca comisari de strate. 
T a h i t i , 
nainte. 
unde intimpinara primire casi mai 
Acum'a regele O tu se gat'ia de bătălia 
tt\ contr'a unei insule învecinate. Ang l i i fura 
martori unei scene imposante. Regele fa cu ca 
armat'a lui s'o privésca Angl i i , flot'a lui nu­
mera 1 6 0 de luntri duple, cu 6 0 0 0 de ostaşi 
si vcslari. Vêslarii siedeau in luntri langa le-
g-ature mari de sulitie, sageti, securi etc. si 
gramedi de pietre. Ostaşii siedeau pe acoperi-
minte, avend loc pe nisce scandure puse cruci-
siu, si cari împreunau cate dóue luntri. Ste-
teau aci ea nisce adeverati diei do resbel. Por-
tau trei vestminte preste olalta, unul alb, al­
tul rosiu, ccl 'a lal t brunet. Bra t i e le le aveau 
îmbrăcate in scut, pe cap un coif innalt de 
ci noi urme, încărcat cu pene, cari de pre mar­
gini se lăsau in jos, cu diferite colori plăcute. 
Un Tahit ian bine crescut, cu coiful acest'a in 
cap, avea innaltime de 11 "urme. 
In Tahi t i petrecura caletorii de asta data 
trei septemane. Nainte de plecare, regele mai 
venî la ei cu suit'a intréga. L e g ă t u r a de ami-
céda o intarira pentru totdeun'a Despărţirea 
fu érasi ca mai nainte. L a plecarea corăbiei pe 
mare, caletorii dedera câteva salve vde tunuri. 
Dupa ce se mai sustienù éra in I luaheii ie 
si Raiatea, luà direptiunea catra apus, desco­
peri doue insule mici, un'a nelocuita, cea lalta 
avea omeni sclbalcci si negri ca diavolii de 
nópte, cu aceştia avură lupta. Desbarcà in A n a -
m o c a , cea mai fruptuitore dintre insulele ami-
ectiei, desi avu primire buna, petrecu numai 
doue dilo, apoi continua calea catra apus. 
L a mediul lunei lui j u l iu descoperi o 
céta mare de insule, mai necunoscute, dar forte 
fruptuitórie, li dede nume „Hebridelc none," 
Locuitori i atat in privinti 'a corpului cat si a 
l imbei si moravurilor steteau inderetrul celor'a 
din insulele sociali, neci erau atat de ospitali, 
ma gasira aci si antropofagi. 
Dupa ce Cooc cunoscù tiér'a, luà calea 
catra resaritul de médiadi, pre unde oceanul 
lin e mai lat. Marinarii so bucurau cà se apro­
pia de patria. Nu seim daca si-a schimbat cu­
getul, séu ventul nu i-a favorit, atat'a de secur 
cà in 4 sept. Iu vedem catra apusul de média­
di descoperind o insula mare ce el o numesce 
„Caledoni'a noua." Tiér ' a nu erá prè roditóre. 
Locuitorii de colore bruneta intuneeósa se are-
tara forte amicabili si pacici. 
In timpul acést'a caletorii noştri priviră 
o scena intristatóric. Astronomul corăbiei ob­
serva cà departe pe stanc'a unei insule flutura 
ceva, spuse acést'a conducatoriului naii, care si 
trimise o luntre cu însărcinarea se se apropia 
cat mai mult de obicptul ce flutura. Suprinde-
rea si bucuri'a lor nu se pote descrié, càci li se 
dede ocasiune a mântui viétia de om: erá 
o fêta tenera, cam de dóuadieci de ani, in vest­
minte sfarticate, aprópe a mori de fónie. A-
cést'a caletorise pre apa impreuna cu tata-so, 
un negotiatoriu avut, viforul fransese corabi'a 
din care numai ea scăpa aruncata de valuri pe 
stâncile insulei. Doua luni trecuseră de cand 
tener'a féta numai cu radecino si-sustienea vié­
ti'a pre acesta stanca. 
D e la Caledoni'a noua Cooc plecà érasi 
catra Selandi'a, unde in 19 optobre desbarcà 
de nou in portul Carolinei . Cerca sticl'a în­
gropata dar n'o mai gasî. Cumca „Adventure" 
ar fi fost aici, se îndoia, càci nu împlinise in­
strucţiunile date in serisóre. Voiá se întrebe de 
locuitori, dar pre aceştia neci i vedea neci i 
audia. Dupa câteva dile veniră cati-va locuitori, 
spuseră cà cc'a lalta naie a fost aici in port si 
cà cu locuitorii au avut o lupta, dupa care pre 
calctori i sugrumară si mancara. Acesta scire 
implii de spaima pre caletorii noştri. Mai sciri-
cind aflara cà numai atat i 'omeni fura mâncaţi, 
cati fusera pe o luntre de a Adventurei. Nu­
mai dupa ce retornara in Angl i ' a , primiră cu-
noscintia deplina despre acesta inteniplare 
trista. „Adventure" adecă sosise la Carolina cu 
câteva dile dupa plecarea „ Résolu ti unei," 
Fourneaux gasî stiol'a cu epistol'a, si se gatiá 
de plecat ca se ajungă pre căpitanul Cooc, dar 
lipsindu-i nisce seler ( legume) trimise pe insula 
o barca cu 9 bărbaţiconduside un locutieninte. 
Locuitorii li furară o secura, pentru care locu-
tienintele se mania forte, comanda foc, si pus-
cara pana li se gata tot pravul, atunci selbate-
cii se repedira a supr'a lor, i ucisera si-i man­
cara. Fourneaux si-resbunà a supr'a selbateci-
lor facend din ei vale de sânge, inse se superà 
atat de tare pentru uciderea consotilor sei, in 
cat nu mai fu in stare a continua calea, ci 
rotornà la Angl i 'a in direptiunea cea mai 
scurta. 
D e asta data neci Cooc nu petrecu aci 
timp lung, ci dupa ce se provediù cu nutre-
minte purcese drept catra capul de médiadi al 
Americei, la 17 diec. desbarcara in Faier lan-
di'a unde serbară cratiunul, la 2 8 diecemvre 
incunj urară Cap-Corn, unde descoperiră o céta 
mica de insule, si fiind cà erá tocm'a anul nou 
1 7 7 5 , le numiră i n s u l e l e a n u l u i nou. 
D e aci Cooc plecà in direptiunea média-
di-resariténa érasi drept catra polul de média­
di, spre marc superare a marinarilor cari se 
urisera de suferintie si doriau a-si vedé patri'a. 
Lui Cooc i succese de asta data a descoperi 
câteva tieri ghiatióse si nelocuîte intre cari 
G e o r g i ' a de médiadi, dar terra australis o 
cerca indar. — Lipsele marinarilor erau érasi 
multe si grele de suferit in cat Cooc se vediù 
silit a intórce acuma catra casa. 
Pe calea cea mai scurta ajunse la Capul 
bunei sperantie, unde remase catra timp de o-
dihna si reoulegere, apoi provediend nai'a eu 
cele de lipsa incepù caletori 'a catra média-
nópte, trecend prin oceanul atlantic, in 2 0 ju ­
liu desbarcà in Angli 'a , in portul Spithead. 
Caletori'a a dóu'a intréga tienù 3 ani si 
18 dile. 
(Incheiarea va urmá.) 
In 1 8 4 4 Daschkoff consulul gener. ru­
sesc provocase formal pe Bibescu, cá se n u su­
fere esirea Curierului de ambe s. cu litere la-
tinesci. Acelaşi Daschkoff petrecend in acelaşi 
an la apele din Zaizonu, imi dise si mie facia 
cu Dr . Maycr , cà. este o mare obrasnicia a se 
incercá cineva se serie romanesce cu litere la-
tinesci. Trcbue se sciţi ca acel Daschkoff, mem­
bru al unei familii din cele mai mari nu erá 
nfci decum vreun om simplu, ci el sciá torte 
bine ce dice si ce cugeta. In t re acestea impre-
g iu ra r iVoda Ghiea inca sciá forte bine ce voi-
besce, cand apară peEl iadu pentru cà se ocupa 
mai mult cu literatur'a. P e atunci a scrie A . 
B . C. romanesce, insemná a face p o l i t i c a ro-
m a n é s c a . D e aceea erá cu totul altceva, daca 
I . Ghica dicea catra unchinl-seu: M. T a , E l i a d u 
se faca politica cu gramatic'a, cu dictionariul, 
cu critic 'a l i teraria, cu traducerea clasicilor, 
éra politic'a dilei se o lase altora, 
Voiu se die cu tote acestea, cà un'a se 
facem si alt'a se nu lăsam, éra spre acest scop 
se ne impartira rolele. F i lo log i i nu vor tiené 
in loc pe nici o naţiune, ei nu o pot retiené; 
tocma pentru aceea inse sunt detori a'i porta 
falinarele n a i n t e , éra politicii sunt detori a 
reflecta pc naţiune la filologii sei si a reco­
manda ostenél'a lor la apretiuirea aceleia. Ata-
t'a erá pentru astadata si scopul Gazetei, acest'a 
erá si al rugamentei mele, a reflecta, a cere 
consiliul erudiţilor, inse tot numai mergend 
înainte, pentru cà nici un moment nu ni este 
ertat a sta pe l oc ! 
(Gaz. Trans . ) G. Baritiu. 
E c o n o m i a . 
A r a d , in 17 opt. 1 8 6 6 . 
Cercarea bucatelor este buna, dara comu-
nicatiunca este si acum impedecata; cata dauna 
aduce acesta impregiurare se vede de aci, cà 
mai multe marfe se spedéza preste Temisióra. 
Se vede dara totodată si lips'a a legá Aradul 
de Temisióra cu cale ferata. E r i i n A r a d u l nou 
se cautara bucatele prè bine. G r â u l se vindù 
cu fl. 5 — 5 . 1 5 la mori ," s c c a r ' a cu fl. 3 . 4 0 — 
fl. 3 . 4 5 ; c u c u r u d i u l cu fl. 2 . 7 5 — 2 . 8 0 de 
metiu. T impul o plăcut, bate vent rece. 
V e r s i e t i u , 15 opt. 1 8 6 6 . 
(R) Onoraţii cetitori ai „Albinei ," cari 
vor avé de cuget a ne onorá pivnitiele nóstre 
cu presenti'a ddlor. vor dori se scie mai apriat 
cum stàm noi cu vinul nostru din anul acest'a. 
E c a cum: Culesul inca nu s'a sfârşit de tot, 
dara preste puticne dile va fi gat'a. Strugurii 
ce acum se culeg si storc vor dáv in de calitate 
prè buna, câtimea lui inca no cam multiamesce. 
— Cumperatori avem prè mulţi se din caus'a 
acést'a vinul nou se «rea in pretiu cu cate 5 0 
cr. de acov, dara mulţi proprietari nu voiesc 
se-1 vinda aşteptând pretiu si mai bun, póté fi 
cà uu se insiéla in aşteptarea lór. 
Struguri i sunt forte dulci, se trimet mai 
multe carutie de ei spre Temisióra, Ciacova si 
in pregiur la terguri. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Maj . S a Imperatul c in Moravia, de 
unde va trece in Boemia, cercetând locurile ce 
fura teatrul bătăliei. Avură parte de multia-
miri si decoratiuni toti cati s'au destins prin 
patriotismul lor. Dr . Giskra, cunoscutul senator 
imperiale, primăriul orasiului Brünn e decoi;at 
cu ordul Leupoldin. In Moravia se vor clădi 
drumuri de fer in lantrul tierei, a dá ocupa-
tiune celor lipsiţi. 
= Cale de fer in Transilvania. 
, W . Zeit." ne insciintie'za in partea oficiale cà 
principii Massimilian Egon de Fürstenberg si 
Emil iu de Fürstenberg, contele Otone Chotek 
si Ludovic de Haber au primit de la Maj. Sa. 
Imperatul concessiune pentru clădirea drumu­
lui de fer de la Arad la A lba - Ju l i a (Belgrad) 
cu o ramure de la Pischi la Petroseni, la 
actul de concesiune s'a făcut subscrierea pro 
nalta. 
= Despre chiamarea jesuitilor in Praga 
impartesiesce „Posel" cà dl cardinal nu i a in­
vitat la Praga. Cand mai mulţi tineri in depu-
tatiune sprimara dorinti'a poporatiunii catra su­
periorul jesui t i lor , cumca părinţii se parasésca 
cetatea, respunse superiorul cà acei'a sunt 
chiamati aici de dl cardinal si in poterea ace­
stuia stà depărtarea acelora. I n contra scie „ P " 
din isvor secur cà cardinalul, cand jesuitii i se 
presentara si cerura scutul lui, li respunse: „sub 
scutul meu nu ve pot luá" lup t'a de présent 
s'o eluptati senguri, dara eu se nu ve stric 
vóue. — 
— Generalul de Molkte. „Köln .Z tg . " 
scrie despe planul de resboiu al acestui Gene­
ral intre al tele: Intrarea cea repede a prusilor 
in Austria impedecà pe austriaci si nu se po-
tura concentra de cat naintea Vienei la F lo r i s -
dorf. Partea ultima a planului lui Molkte se 
nemici prin ineheiarea repede a păcii. E a erá : 
a intra in Ungar ia cucorpulprinoipaleincungiu-
rand Viena. Daca intre Poson si Comorn stă­
teau numai 1 5 0 . 0 0 0 prusi, éra 8 0 . 0 0 0 treceau 
Dunărea intre Mölk si Linz , atunci Viena s'ar 
fi predat de sine fara nici o puscatura făcuta a 
supra intariturilor de la Florisdorf. Ab iè se 
mai póté cineva indoi cà, daca resboiul mai 
ticnea vre-o 14 dile, flanur'a négra-alba n ar fi 
fâlfâit si in turnurile Vienei , Posonului si L inz , 
bá póté fi chiar si in Pesta. 
= Viner i (in 19 opt. s. n.) repausà Pr i ­
matele Ungariei Cardinalul S c i t o w s k y . 
Cursurile din 19 optobre n. sér'a" 
(dupa aretare oficiale.) 
I m p r u m u t e l e d e s t a t : 
Celo cu 50/0 in T*l- austr. 
n „ contributiunali 
n » nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali cu 5° / 0 (jan.) 
„ metalice cu 5 % 
„ T I T> maiu—nov. 
n 
4 % „ 
3 % fl 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortüe de stat din 1864 
n „ » 18G0'/ 5inceleintrege 
n „ n u ' / 5 separata • • • 
n n 4 % din 1854 
n „ din 1839, % 
» bancei de eredet 
n aoeiet. vapor, dunărene cu 4 % • • 
* imprum.princip.Eszterházy à40fl 
» » » Salm à „ 
n n cont. Palffy à „ 
n „ princ. Clary à , , 
n n cont. St. Génois à „ 
„ „ princ."Windischgrätz à 20 
„ „ cont. Waldstein à 
„ „ ,, Keglevich à 10 
O b l e g a t l u n i d e s a a r o i n a t ó r e d e 
p â m e n t : 
Cele din Ungaria 
„ Banatul tem. 
,, Bucovina 
,, Transilvania 
A o t l n n l : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
scont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. • • • 
„ „ Lloydului • 
A drumului ferat de nord - • . • 
.. stat • • • 
„ „ „ apus (Elisabeth) • . 
» « » sud 
» » langaTisa 
,, „ „Lemberg-Czernowits 
B a n i : 
Galbenii imperatesci 






5 3 - 7 0 
9 9 - 5 0 
8 3 - 6 0 
7 0 - 5 0 
« 0 • 9 0 
5 9 2 0 
6 2 - 1 0 
5 0 - 7 5 
4 5 -
3 3 - 5 0 
7 0 2 0 
7 9 - 1 0 
8 6 - 2 5 
7 3 -
1 4 6 -










6 6 - 5 0 




















5 3 - 9 0 
9 9 - 7 5 
8 3 - 8 0 
7 7 - — 
6 7 - 1 0 
5 1 - 3 0 
6 2 • 3 0 
5 1 - — 
4 5 - 5 0 
3 3 - 7 5 
7 0 - 4 0 
7 9 - 3 0 
8 6 - 7 5 
7 3 - 5 0 
1 4 7 • — 
1 2 3 — 
8 1 — 
2 8 — 
2 2 - — 
2 5 — 
2 4 — 
1 8 - — 
2 0 - — 
1 3 -
6 8 - — 
67- — 











2 0 8 - 5 0 








C o m u n i c a t i u n e a d r u m u r i l o r de fer. 
Vien'a-Pest'a-Segedin-Temisior'a-ßaziasiu 
Pretiul pe clasea I cl. I I . cl. I I I . 
- 'i fl. cr. fl. cr. fl. cr. 
De la V i e n ' a pléca la 7 ore 4 5 minute demanéti'a, si la 8 ore — minute sér'a. De la 
» n POSÎOU n 1 0 » 2 4 n n n 1 0 n 5 1 ÎÎ » 3 3 3 2 5 0 1 6 7 V n 
» » N e u h ä u s e l „ 1 » 2 3 n diu'a, n 1 11 5 4 „ nJj>tea 7 8 1 5 8 7 3 9 1 Ï1 n 
» n P e s t ' a n 5 » 1 9 n dupa med., „ 6 n 3 1 n deman. 1 3 6 9 1 0 3 1 6 9 1 M ï) 
n n C z e g l é d „ 
» n S e g e d i n „ 
» ţ T e m i s i ó r ' a » 
7 » 5 4 îi n n „ 9 rt 1 4 n fl 1 7 3 6 1 3 6 8 7 6 TI •n 
1 2 i, 1 2 n nóptea, „ 2 , 5 5 r, dup. m. 2 2 8 7 1 7 1 9 1 1 5 1 n n 
3 » 5 5 n demanéti'a „ 7 4 7 TI A 2 8 3 8 2 1 3 3 1 4 2 6 n T) 
n n J a s e n o v ' a » 8 n 4 îl *) n 3 2 9 7 2 4 7 7 1 6 5 6 n n 
n n B e s c r i c ' a - A I b a 8 » 4 0 n n n 3 3 5 2 2 5 1 8 1 6 8 3 n n 
Sosesce in B a s i a s i u la 9 » 1 0 îi n n 3 4 7 2 5 5 9 1 7 1 1 Sosesce i n 
*J De la Temisior'a la Baziasiu comunica numai odată. 
Jasenov'a-Oraviti'a. 
De la J a s e n o v ' a pléca la 8 <5re 30 minute demanéti'a 
n J a m „ 9 A 12 n fl 
» R a c a s d î a „ io n 12 „ „ 
Sosesce in O r a v i t i ' a la 10 . 57 » « 
Basiasiu-Temisióp'a-Segedin-Resf a- Vien'a. 
B e s e r i c ' a - A l b a i 
J a s e n o v a 
T e m i s i o r ' a 
S e g e d i n 
C a s e g l e d 
I ' e s t ' a 
pléca la 5 ore 55 minute dupa médiadi 

























A A 9 
diu'a „ 1 













De la O r a v i t i ' a pléca la 4 óre — minute dupa médiadi 
„ R a c a s d î a „ 4 n 45 „ „ 
n J a m » 5 n 38 A „ 
ce in J a s e n o v ' a la 6 - — n „ 
Vien'a-Oradea-mape. 
De la V i e n ' a pléca la 8 óre — minute sera. Pretiulu pe clasea I . 
n P e s t ' a n 6 n 35 n deman. „ „ 
» t ' z e g l é d „ 9 „ 27 n n „ n 
n P ü s p ö k - L a d á n j - * ) 1 „ 58 n dup. med. „ „ 







6 9 , 
3 6 , 
6 1 , 
9 8 ï 





cr. cl. I I I . 
3 1 A 
6 A 
— n 










*) cale laterale duce la Dobritin, unde sosesce la 3 <Sre dupa médiadi. 
Vien'a-Arad. 
Oradea-Jflare-Vien'a. 
De la O r a d e pléca la 10 óre 6 minute demanéti'a 
Sosesce in P ü s p ö k - L a d a n y * ) n 12 n 48 „ diu'a 
„ C z e g l e d n 5 „ 41 n sér'a 
A P e s t ' a „ 8 „ 37 „ n 
A V i e n ' a „ 6 « — n demanéti'a 
*) cale laterale vine de la Dobritin. 
De la V î e n ' a pléca la 8 óre minute sér'a. Pretiulu pe clasea I . fl. cr. cl. I I . a. c r cl. I I I . fl. cr. De la A r a d pléca la 1 0 óre 1 5 minute demanéti'a 
n P e s t ' a n 6 „ 2 5 A deman. n n 1 3 6 9 n 1 0 3 1 n 6 9 1 n S o I n O C n 4 n 2 2 n dupa médiadi 
v C z e g l é d A 9 n 4 7 n n n fl 1 7 3 6 n 1 3 6 n 8 7 6 Sosesce in C z e g l é d la 
A P e s t ' a » 
5 n 3 3 n n 
A S o l i i o c A 1 1 n 2 n n n n 1 8 8 6 n 1 4 1 9 n 9 5 1 8 n 3 7 n n 
Sosesce in A r a d la 5 A —• A sér'a n fl 2 6 3 2 n 1 9 8 1 n 1 3 2 6 A V i e n ' a n 6 n — n demanéti'a 
Arad-Vien'a. 
Vien'a-Paris. 
De la V i e n ' a pléca 
n S a l z b u r g » 
n M o n a c n 
n S t u t t g a r t n 
n I r l i i l i l a c k e r n 
n C a r l s r u h e n 
n S t r a s s b u r g n 
Sosesce in P a r i s la 












10 dupa méd. 
25 n 
— demanéti'a 
(Clasea I . costa 68 fl. 84 cr. éra clasea I I . 
De la P a r i s 
n S t r a s s b u r g 
' n C a r l s r u h e 
n M ü h l a c k e r 
n S t u t t g a r t 
n I W o n a e 
n S a l z b r u f 
Socesce in V i e n ' a 
50 fl. 32 cr. Banii se numera in angint.) 
Paris-Vien'a. 
placa la 8 óre 35 minute sér'a 
II 8 n 57 n dem. 
II 10 n 40 n n 
n 12 II — » diu'a 
n 1 n 20 n dupa méd. 
sér'a n 8 n 30 n 
A 1 n 30 n nóptea 
a 9 n 30 n deman. 
Societatea prima imp. reg. priv. de naegatiune pre Dunăre si-a regulat mersurile sale de la 15 apr. n. a. c. 
Pléca de la Vien'a catra Posion in tote dilele la 4 óre dupa média-di. — De la Vien'a catra Pest'a in tote 
dilele la 6 ' / 2 óre demanéti'a. — De la Vien'a la O r s i o v ' a , G i u r g i u , C i a l a t i si C o n s t a n t i n o p o l e , 
Comiiiticatiiinea pe Diinare« 
Mersul rapede : marti-a la 6 ' / a óre demanéti'a. 
luni-a la 6 ' /2 demanéti'a. 
De la Vien'a la Orsiova, Giurgiu, Galati si Constantinopole 
Comiinicatiiiiiea poştelor* 
De la O r a d e a - l f l a r e la C l u s i u , pléca in tote didele la 6. ère 30 minute dupa médiadi, sosesce in Clu siu 
la 1. óra 30 minute dupa médiadi. Cale de 19 4 / 8 mile, tiene 18 óre 40 minute. 
» C l u s i u la O r a d e pléca in tote dilele la 12 óre diu'a, sosesce in Orade la 6 óre 40 minute demanéti'a. 
A A r a d la S i b i i (prin Dev'a) pléca in tote dilele, la 7 óre sér'a, sosesce in Sibii la 2 óre 15 minute 
nóptea. Cale de 3 5 % mile, tiene 31 óre 15 minute. 
n S i b i i la A r a d (prin Dev'a) pléca in tote dilele la 7 óre sér'a, sosesce in Arad la 1 óra 45 mi­
nute nóptea. 
n T e m i s i o r ' a la S i b i i pléca in tote dilele la 6 óre deman. sosesce in Sibii la 1 óra 30 min. dupa 
médiadi. Cale de 36 2/4 mile, tiene 31 óre 30 min. 
n S i b i i la T e m i s i o r ' a pléca in tote dilele la 12 óre diu'a, sosesce in Temisior'a la 7 óre 40 mi­
nute sér'a. 
A T e m i s i o r ' a la O r s i o v ' a pléca luni-a, marti-a, joi-a, si sambet'a la 6 óre demanéti'a, sosesce in 
Orsiova la 6 óre deman. Cale de 2 6 % mile, tiene 24 óre. 
n O r s i o v ' a la T e m i s i o r ' a pléca dominec'a, marti-a, mercuri-a si vineric-a la 6 óre sér'a, sosesce 
in Temisior'a la 6 óre sér'a in diu'a urmatóre. 
G óre dem. sosesce in A. la 11 dre 45 minute 
2 óre dupa médiadi, sosesce la 7 óre 45 mi-
m. sosesce la 9 óre 20 min. deman. Cale de 
T e m i s i o r ' a la A r a d pléca in tote dilele la 
diu'a. Cale de 7 mile, tiene 5 óre 4 5 min. 
A r a d la T e m i s i o r ' a pléca in tote dilele la 
nute sér'a. 
S i b i i la C l u s i u pléca in tote dilele, la 3 óre d. 
2 1 % mile, tine 18 óre 20 min. 
C l u s i u la S i b i i pléca in tote dilele la 5 óre dupa méd. sesesce la 11 óre 50 min. diu'a. 
S i b i i la B r a s i o v u pléca in tóté dilele la 5 óre dupa méd. sosesce la 7 óre 25 min. deman. 
Cale de 18 i / 2 mile, tiene 14 óre 25 min. 
B r a s i o v u la S i b i i pléca in tote dilele la 7 óre sér'a, sosesce la 9 deman. 
S i b i i la M u r e s i u - O s i o r h e i u pléca luni-a, marti-a, vineri-a, si sambet'a la 7 óre sér'a, sosesce 
la 1 óra 5 min. d. m. Cale de 1 9 ' / 4 mile, tiene 18 óre 5 min. 
M u r e s î u - O s i o r h e i u la S i b i i pléca luni-a, marti-a, mercuri-a si sambet'a la 8 óre demin. so­
sesce la 2 óre 35 min. nóptea. 
Edi tor : V a s i l e G r i g o r o v i t i a . In tipografi 'a Mechitariat i lor . Redac tor respundiatoriu : G i o r g i u P o p a ( P o p ) . 
